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SUMAFt IO
Estado iTlayor Central.
Excedencias en el Cuerpo general.--Destino al teniente de navío de 1.a D. E.
Sanchiz.—Idem al Id. D. J. A. 1VIartin Posadillo.—Idem al alférez do navío
D. L. Cadarso.—Idem al Id. D. C. Tejera.—Excedencia al íd. D. P. Hermida
—Desestima instancia del íd. D. J. García.—Licencia al capitán D. A. Vi
llalobos.—Aprueba destino de los primeros tenientes D.F. Naranjo yD. J. Mei
ras.—Cambio de Id. de clases de Inf.a de Marina.—Dispone se cuente á los con
tramaestres el tiempo de servicio á partir de la edad do 19 arios para los efec
tos de la concesión de graduaciones de oficial. --Interesa actas de clasificación
de variosmaquinistas.—Declara reglamentario el aparato ideado porel alférez
de navío D. M. de la Cámara.—Aprueba acta de entrega de la Jefacura de tra
bajos ySección de electricidad y torpedos del arsenal de Cartagena.—Idem es -
tado de 1d. del torpedero núm. 1.—Dispone reconocimiento ydemás que ex
presa en el 'NuevaEsparía».--Idem semodifique el pliego de condiciones para
la venta del «Vicente Y.Pinzón,.
Navegación y Pesca marítima.
Modifica el punto 2.° del art. 14 del vigente reglamento de alrnadrabas,—Desesti
ma instancia de D. S. Marpoeli.—Referente á la pesca con luz en la provincia
de Cartagena.
Intendencia general.
Aprueba adquisición de carbón y efectos para el 'Osados y«Terror».
Circulares.
Excedencias en el cuerpo de Inf.a de Marina.
Anuncios.
Si-i.CCIÓN OFICIAL
7R•13LA_Lime 0R,Dnil\inze
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el personal del Cuerpo
general de la Armada que á continuación se relacio
na, pase la revista del próximo mes de Octubre en
la situación que se expresa.
CAPITANES DE NAVIO
Ea cedentes forzosos.
D. Ricardo de la Guardia y de la Vega.
» Miguel Marquez y Solís.
CAPITANES DE FRAGATA
Excedente voluntario.
De Juan Carlos de Goytia y Lila
Excedentes Isorzosos
D. Baldomero Vega de Seoane (Diputado).
» Angel Elduayen y Mathé. (Senador).
» Juan Castro y Lomelino.
D. José María Ariño y Michelena.
• Miguel Goytia y Lila, Marqués de los Alarnos del
Guadalete.
» Javier Quiroga y Bárcena, Conde de Villar de Fuen
tes.
» José Riera y Alberni.
• Pablo Marina y Bringas.
» Antonio Montis y Allendesalazar.
» Eduardo Capelástegui y Guaxardo.
» Salvador Buhigas y Abad.
» Saturnino Núñez Graiño.
» Julio Pérez y Perera.
TENIENTES DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
D.
Excedentes voluntarios.
Antonio Olmedo y Carranza.
Antonio Goñi y Sol.
Diego A lessón' y Graxirena (Pendiente de retiro).
Excedentes forzosos
D. Francisco Carreras y Rodríguez.
» Ramón Carranza, y Reguera (Senador).
» Adolfo Navarrete y de Alcázar (Diputado).
» Antonio Morante y Seytre.
» Martin Costa y Llovera.
» Saturnino Montojo y Montojo.
» José Cervera y Rojas.
» Carlos Souza y Alvarez, Marqués de Sotelo.
» Manuel Núñez y Boado.
» Pedro Tineo y itodríguez Trujillo.
» Francisco de Llano y Heras.
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TENIENTES DE NAVIO
Excedentes voluntarios.
D. Luis Noval de Celis.
» Joaquín Montagut y Miró.
» Joaquín Ortíz de la Torre.
» José Cavanilles y Peón.
Excedentes forzosos.
D. Manuel Ramírez de Cartagena y Pérez.
JoséSaturnino Montojo y Sánchez Barcaiztegui.
• Eduardo Arias Salgado.
» Mariano Sbert y Canals.
» Pedro Aubarede y Zalabardo.
» José hl.' Estanga y Arias.
» Mauricio Arauco y Echevarría.
» José Alfonso de Villagómez y Núñez.
» Darío Somoza y Hartley.
» José M.a Patero y González.
» Mario Ortiz y Fernández.
-» León Alvargonzález y Zarracin.a.
» Mateo García, de los Reyes.
» José María Caballero y Aldasoro.
» Manuel Pavía y Calleja.
• José ja Arancibia y Lebario.
» Luís González Vievtez.
» Miguel Angel Liailo y Lavalle, Marqués de Casa
Recaño.
» Fernando Pérez Ojeda.
» José Vigueras y Gómez Quintero.
» Julio Coloma y Pérez.
» Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
» Josá Togores y de Úalzola.
» José del Romero y Despujols.
» José Contreras y Rodríguez.
• Camilo Ailolins y Carreras.
» Alfredo Cal y Díaz
» José M.a Dorda y Emparán.
» José Gómez Ramos.
» 'José Pérez Ojeda.
3) Ramón Alvargonzález y Pérez de la Sala,
» Gerardo Obertin Doldan.
• José Velasco de la Peña.
» Victoriano Sánchez Barcaiztegui y A cuarone.
» Adrian Rodero y Dominguez.
» Andrés Freire y Arana.
» Luis Fernández Piña.
» Ramón Martínez del Moral.
» Angel Gamboa y Navarro.
Alejandro Arias Salgado y Menéndez.
» Ramón Pardo y Puzo.
» Rafael Vizcarrondo Villalón.
» Rafael Párraga, Fernández.
» Emilio Manjón y Muller.
» Serapio Ros y Lizana.
P Angel Ramos Izquierdo.
» Luís Vial y Pérez Bustillo.
» José M.a C'arlos Roca.
). Luis Casadavante y Novella.
ALFERECES DE NAVICi
Excedentes voluntarios.
D. Manuel González de Aledo.
» Juan Roséll y Magáz.
» José García de Paredes y Castro.
» Miguel Pardo y Pascual de Bonanza,
» Joaquín Jáudenes Bárcena.
» Alberto Martos de la Fuente.
1 Diego Argumosa y Argumosa.
Manuel Gutiérrez Corcuera.
D Enrique Pérez y Fernández-Chao.
» Pablo Hermida y Seselle.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yelec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de Septiembre de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Lstrán
Sr. VicealmiranteJefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte
Señores
Excmo. Sr.: S. NI, el Rey (g. g ,) ha tenido á
bien nombrar Ayudante Secretario del Vicealmirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, al te -
niente de navío de I •a clase D. Eliseo Sanchíz y Que
sada.
De Real orden lo digo á V. E. para au conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Septiembre de 1908.
JosE FERRANDIZ.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Oral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta elevada por
el vicealmirante D. Juan B.' Viniegra y Mendoza,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar Ayu
dante de órdenes del expresado general, al teniente
de navío de I .8 clase D. Juan Antonio Martín Posa
dillo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Septiembre de 1908.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante interino del distrito marítimo
de Muros, al alférez de navío de la escala de mar don
Luís Cadarso y Fernández Canete, en relevo del te
niente de navío de la escala de tierra D. José María
Carlos Roca y Sanz de Andino, que quedará en situa
ojón de excedencia forzosa.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madricl 26
de Septiembre de 1908.tl Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el alférez de navío D. Cayetano Tejera
y López, embarque en el cañonero Nueva España,
en relevo del oficial de igual empleo D. José M.' Lleó
é Ibars, que cumple las condiciones de embarco en su
clase á fines del próximo mes de Noviembre.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V E. muchos años. Madrid
24 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de excedencia
voluntaria, al alférez da navío D. Pablo Ilermida y
Seselle.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos—Dios guarde á Vi E. muchos años.—Madrid 24
de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
-~1■44111111r- -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien desestimar instancia del alférez de navío don
José García Itocamonde, que solicita cuatro meses de
licencia para asuntos particulares.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz.
Exorno, Sr.. Accediendo á lo soli.)itado por el ca
pitán de Infantería de Marina D. Angel Villalobos
Belsol en instancia que cursó V. E. á este Ministerio
en 29 de Agosto último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien concederle cincuenta días de licencia por
enfermo para Marmolejo y Madrid.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de .`.:eptiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de N". E. nú
mero 838 de 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) se
ha dignado confirmar el destino de abanderado del
2.° batallón del 2.° regimiento de infantería de Ma-,
dna conferido por V. E., al primer teniente del expre
sado Cuerpo D. Francisco Naranjo Sánchez, y que el
del propio empleo D. José Meiras Carro que lo des
empeñaba, pase á ocupar la vacante que aquel deja
en el primer batallón del citado regimiento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
24 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Con el fía de cubrir vacantes regla
mentarias, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar la siguiente relación de cambio de destinos de cla
ses de tropa de Infantería de Marina, que da princi
pio con el sargento 2.° Olegario Cortés Cubas y ter
mina con el cabo Ciriaco 1-Jaro Jiménez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de Septiembre de 1908,
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Señores. . .
Relación que e cita.
PERTENECEN
Re
Batallón.gimiento. Compañía.
1.0 1.0 3,a
Compañía de Ordenanzas, agregado.
2.° o■..1 • 5•4
NOMBRES
SARGENTOS SEGUNDOS
Olegario Cortés Cubas
Manuel Fernández Martínez.
CABOS
Ciriaco Haro Jiménez
SE LES DESTINA
Re
gimiento. Batallón. Compañía.
2.0 2.° agregado Comandancia Ma
rina de Santander.
Apostadero de Ferrol.
Compañía de Ordenanzas.
Madrid 25 de Septiembre de 1908.—El Gral. Jefe del E, M. Central, Federico Estrein,
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CONTRAMAESTRES
DIARIO OFICIAL
Circular.—Exerno Sr.: Consecuente á lo preveni
do en la Real orden de 14 del actual, inserta en el
DIARIO OFICIAL núm. 207 pág. 1.29k, dictada de con
formidad con la acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, por la que se establece que á los
contramaestres empiece á contárseles el servicio
desde los diez y nueve años de edad, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer quede sin efecto la
de 15 de Julio de 1904, que dispuso se contase desde
los diez y seis arios para los efectos de las graduacio
nes, y que debiendo contarse desde los diez y nueve
para estos efectos, en lo sucesivo y á partir de la fe
cha de la Real orden expresada de 14 del actual, no
se de curso á las solicitudes de los contramaestes pi
diendo la graduación de oficial que no lleven los años
de servicio que la ley señala para obtenerlas, conta
dos á partir desde la edad de diez y nueve años.
De Real orlen lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de Septiembre de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS
Circular.—Excmo. Sr.: Con el fin de no demorar
en su día los expedientes de ascenso á que haya lugar
por consecuencia de primeras vacantes, de Real
orden, comunicada por el Sr. Ministro del ramo, in
tereso de V E. remita á la brevedad posible, las actas
de clasificación correspondiente del personal subal
terno de maquinistas de la Armada que se reseñan y
que pertenecen á la jurisdicción de su mando.
Asimismo se servirá informar con respecto á las
condiciones de embarco de los individuos que se re
señan en 2. lugar y si han cursado estos las asigna
turas á que se refiere la Real orden de 9 de Junio
de 1895.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
&es. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Reseña.
Segundos maquinistas.
D. José Montero Vazquez.
» Germán Esperante Pereyra.
D. Juan Aguilar García.
• Manuel Prado Regueiro.
Manuel Ledo Pérez.
• Manuel López Otero.
» Manuel Bozano Otero.
» Abelardo Ramos Pantin.
Terceros maquinistas.
D. Felix Navarro Dalmau.
» Joaquín Rodiles Quintana.
» Leopoldo Díaz Baamonde.
» Antonio CorreaPerez.
» José Manso Díaz.
» Luciano Díaz Otero.
» Ernesto Cebreiro Corral.
» Juan Antonio Beceiro.
» Rafael Fernández Lacarta.
C.• termino.
Terceros lnaquinistas.
D. Saturnino Rueda Pomares.
» Guillermo Campos Castillo.
» Antonio Campoy Romero.
» Manuel Rodríguez Flores.
• Pablo de Diego Lozano.
•
ARMAMENTOS
Circular. —Exorno. Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación del Comandante general de la Escuadra de
instrucción, número 1.231 de 6 del actual, á la que
acompaña el expediente instruído para determiDar
prácticamente la utilidad de un aparato proyectado
por el alférez de navío D. Manuel de la Cámara y
Diaz, para aumentar la visibilidad de los salvavidas
de coi cho en la mar, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista
del buen resultado obtenido de las pruebas verifica.
das, ha tenido á bien disponer se declare reglamen
tario en los buques, que construirán el aparato con
sus recursos propios.
Es al propio tiempo la voluntad de S V., se dén
las gracias de Real orden al alférez de navío D. Ma
nuel de la Cámara y Diaz, por su estudio del asunto,
y se le invite y estimule á que lo prosiga en el sentido
de hacer visibles los salvavidas tambien de noche.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos consiguientes..—Dios guarde á
V. E. muchos años.----Madrid 17 de Septiembre de
1908.
Josi FERR-ND1Z
Sr.Gral. Jefe del E. M, Central de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Exorno. Sr.: Dada cuenta del acta de entrega de
la Jefatura de trabajos y Sección de electricidad y
torpedos, efectuada el 3 del corriente, por el teniente
it?
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de navío de I. clase D. Eduardo González Vial, al
de igual empleo D. Luís González Quintas, S. M. el
Bey(q. D. g ) ha tenido á bien aprobarla, y disponer
se anote en hoja de servicios del primero de los jefes
citados, el agrado con que so ha visto el excelente
estado en que entrega el taller y servicios que han
estado bajo su dirección.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 24 deSeptiembre de 1908.
JosE lERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal:de Cartagena.
Sr. Gral:Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al torpedero de 1.a clase nú
mero 1, en Ferro', el 3 del corriente, con motivo de
la entrega de mando efectuada por su Comandante,
el teniente de navío D. Luís de Rivera y Uruburu, al
oficial del mismo empleo D. Tomás Calvar y Sancho,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo
y disponer que, á los efectos de las instrucciones
para las revistas de inspección, artículo 8.°, se anote
en la hoja de servicios del primero de los oficiales
citados, el agrado con que se ha visto el buen estado
en que entrega el buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.:—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 24..de Septiembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E M.
Central de la Armada.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Co
mandante de Ingenieros del arsenal de Cartagena,
en la comunicación núm. 409, que con fecha 7 del co
rriente dirige al General Jefe del arsenal citado,
S. AL el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, que
el cañonero Nueva España entre inmediatamente
en dique para verificar en su casco un reconocimiento
escrupuloso que permita formar un juicio exacto y
sin género alguno de duda acerca de su verdadero
estado y de las garantías que puede ofrecer para
continuar prestando servicio, emitiendo acerca de
ello el informe qx_v proceda y formulando si ha lugar
el presupuesto que se conceptue necesario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Septiembre de 1908.
Jos1 FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Vistas las dudas surgidas en el Ne
gociado de acopios del arsenal de Cartagena, con
motivo de la formación del pliego de condiciones fa
cultativas para la venta del cañonero Vicente Yáñez
Pinzón, una vez extraídas de á bordo las máquinas y
calderas con sus tuberías respectivas, de cuyas dudas
dá cuenta el Comandante general del referido arsenal,
al remitir decretados en 31 de Agosto próximo pa
sadc, oficio de la Comisaría é informe emitido por el
ramo de Ingenieros, fechados respectivamente, en 18
y 20 del citado mes de Agosto último, S. M. el Rey
((f. D. g.) se ha servido ordenar que en el expediente
de venta del cañonero Vicente Yáñez Pinzón, se in
cluyan todos aquellos efectos de los inventarios del
buque que por estar firmes á bordo ó por haber sido
clasificados cleyenta ,Ipor el jefe ú oficial facultativo
que los haya', reconocido con arreglo á lo ordenado
en el Reglamento:de:contabilidad vigente, no tengan
aplicación inmediata en la Marina, reformándose en
este sentido lo que proceda del pliego de condiciones
facultativas formulado con fecha 4 del mes de Agosto
anterior.
Es asimismo la voluntad de S. M , que al objeto
de evitar dudas y reclamaciones en su día, se adjunte
al expediente de venta una relación detallada de
cuantos efectos se comprendan en ella, cuya relación
será levantada por las oficinas de administración co
rrespondientes, en vista de la clasificación hecha por
el ramo de Ingenieros
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Maúlla, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de Septiembre de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Circular.—Exemo. Sr.: Visto el punto 2.° del ar
tículo 14 del Reglamento para la pesca con «Alma,dra
ba,» aprobado por Real decreto de 9 de Julio último,
y el pliego modelo de condiciones que se incluye al
final del mismo:
Considerando, que por un error en la redacción
ó copia de las cuartillas ha sido el mencionado ar
tículo redactado en tal forma que no aparece en él la
distancia á que puede ejercerse la pesca en las proxi
midades de la almadraba, según:que.los artes que se
empleen sea ó no de arrastre, remolcado por embar
caciones:
Considerando, que de no hacer esta distinción
resultaría prohibida la pesca en toda la extensión de
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costa cubierta por almadrabas á los artes que situa,-
Cos á conveniente distancia á barlovento de los cen
tros de dicho pesquero, no perjudican á los mismos:
Considerando, que en el pliego de condiciones á
que antes se hace referencia ha sido omitida la parte
referente al precio tipo para la subasta, cuya omisión
es de todo punto necesario subsanar, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa Di
rección general, ha tenido á bien resolver que el re
ferido párrafo 2.° del artículo 14 del citado regla
mento, se considere redactado en la siguiente forma:
«Nojpodrá pescar ningún arte á menos de tres
«millas del centro de la almadraba á barlovento,
«considerando este al lado de la entrada, de los atu
«nes; y los artes de arrastre remolcados por embar
caciones, como :el «Bou», se destacaran siempre
«por lo menos tres millas del extremo de la rabera,
«lo mismo á barlovento que á sotavento; esta limita
((01011 no alcanzará á las artes que pesquen á más de
((seis millas de la costa».
Así como también que al repetido pliego de con
diciones se adicione la siguiente cláusula:
«El tipo pa,ra la subasta será de ... pesetas anuales».
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás: fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de Septiembre de 1908.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia de D. San
tiago Marpoch Meliá. vecino de Mahón, en solicitud
de que se permita en todo tiempo la venta de los
mariscos, crustáceos y peces procedentes de viveros
particulares marinos, S. M. el Rey q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por-esa Dirección general
y la Junta Central de Pesca, ha tenido á bien no ac
ceder á lo que se solicita.
Lo que de Real orden digo á V. E.rpara su cono
cimiento:y clemás.fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de Septiembre de 1908,
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia_marítima de Mahón.
Excmo. Sr.: Dada-cuenta .de un ,expediente irH
truído á instancia de varios pescadores de Cartage
na, en ¡solicitud de que no se permita en aquellas
aguas la pesca con luz, sobre ó bajo _del_agua, S. M.
el Rey ((.f. D. g.), de acuerdo con el parecer, del esa
Dirección general y de la Junta Central de Pesca, ha
tenido á bien no acceder á lo que se solicita; dispo
niejdo se autorice la pesca con luz dé
bajo del agua en la provincia de Cartagena, siempre
que se guarde una distancia mínima de doscientosmetros de cualquier otra embarcación ó arte que sehalle pescando con anterioridad, ó de los copos delas «jz.'tbegas», con excepción del distrito de San Ja
vier, en el cual no debe de ninguna manera autori
zarse:la pesca con ninguna clase de luz.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 21 de Septiembre de 1908.
JosP, FERRÁND1Z.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cartagena.
III> 11
INTENDENCIA GENERAL
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de la
comunicación del Comandante de Marina de Santan
der, de 21 del actual, sobre corroboración de tele
gramas de este Ministeriojdisponiendo adquisiciones
de carbón y otros efectos para los torpederos Osado
y Terror en el mes de Agosto último, ha tenido á
bien autorizar las expresadas compras.
Es también la voluntad de S. M., 'queden aproba
das las demás adquisiciones verificadas en Bilbao y
otros puertos del Norte durante él mes expresado,
siempre que sus importes parciales no excedan de
siete mil quinientas pesetas.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de Septiembre de 1908.
JOS11 FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Señores
- •
•
CIRCULARES
Relación de/personal del cuerpo de Infantería de Marina,
que en el día de la fecha se halla en situación de exce
dencia.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coroneles>
D. Cristobal Muñoz Fernández.
» Angel Obregón y de los Rios.
» Rafael Fossi y Bisel'.
» Luis Cardiel y Moreillo.
» José Dueñas Tornasety.
» Bernardo González Cervantes
lenientes Coroneles.
D. Onofre Súnico y Ruiz.
» Enrique Gómez de Cádiz.
» Enrique Muñoz Sánchez.
D.
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A rturo Monserrat Torres.
Vicente Muller Tejeiro,
Joaquín Ibarra y Áutrán.
Antonio de la Rosa y de Clemente de Miró.
Bernardo Medina Espinosa.
Ramón Deltell Aldeguer.
Comandantes.
D. Rafael Camoyano Palomino.
» Juan Casanova Rodríguez.
» Tomás Caraballo y Gallego.
» Rafael Romero y Guerrero.
» Antonio Topete y Angulo.
• Celestino Gallego Jiménez.
Manuel Belando Saavedra,
• Eduardo Galván Pérez.
» José Jorquera y Garrié.
» José López Gil.
» Manuel Romero Enriquez.
» Eugenio Espinosa y León
• Manuel Ruiz Grossi,
Capitanes
D. Pablo de Salas y González.
» Juan Jaspe Moscoso.
• Joaquín Sánchez Pujol.
» «losé BlancoGonzález.
• Pedro Quintana Morales
» Antonio Navarro Villalva.
» Emilio Rodríguez Doncel.
» Eleuterio Suardía Millar.
» ijoaquin García Anillo.
» «José de Aubarede y Kierulf.
» Felix Manrique de Lara.
» Antonio Rodríguez Aguilar.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Rafael Moratiros del Rio.
» Diego Arango Labra.
» Juan Sánchez Espín,
» Martín Gutiérrez Rodríguez.
» Benito Alvarez Gosende.
» Ventura García Sánchez de Madrid.
» Enrique Pérez Naharro.
» Francisco Bover Dotres.
• «José Fernández Teruel.
» Eduardo Ordóñez Trigueros.
» Leopoldo Jáudenes Iiárcena.
» Alejandro Jaquetot Fabré. .
» Leopoldo Rodríguez de Rivera
» José Poblaciones Nieto.
» Manuel Díaz Serra,
» Arturo Cañas Sá,nchez.
» José de Labra Vivanco.
Ramón Rodriguez Delgado.
» Ricardo Olivera Manzorro.
» Pedro de Castro Naranjo.
» juan Lazaga Baralt.
» «José Cardona Juliá,.
» Martínez Sánchez.
» Pedro Montero Lozano.
» Manuel Lobo Ristorv.
» Rafael del Valle Fac:io.
» Ricardo Mosquera Pita.
» Nicolás Montojo Zaccagnini.
» Antonio López de Soria.
» Francisco Ariza Quintana.
» Severo Martín Rodriguez.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
P 11.11?eros tenientes.
D. José Moreno de Quesada.
» Manuel Sancha Morales.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS,
CQMandantes.
D. Ricardo Aguilar García.
» Luciano Estremera Paz.
» José María Blake y Sánchez,
» Jesús Díaz Molina.
» Juan de Orbe y Asensio.
• Demetrio Gómez de Cádiz.
» Enrique Pérez de Castro.
» Lorenzo del Busto y García Rivero.--Diputado á Cortes,
» Pedro Pujales Salcedo.
D.
D.
z
D.
Capitanes.
José de la Plaza Alberti.
Gregorio Vázquez Alayón.
Francisco Serra Laguardia.
Juan de la Peña López.
José Boiset Carvia.
Antonio Peñasco Bueno.
José Gener y Sánchez.
Juan Sanchiz Quesada.—Manicomio de Carabanchel,
Eusebio Otero Poveda.
Ignacio Ferragut Sbert.
Hilario Puig Escalona.
Primeros tenientes.
Ramón Gómez Morales.—Manicomio de Carabanehels
Manuel Riaño de la Puente.
José Comas Gallardo.
Haroldo Moyano Kershan.
Vicente Pefia Iglesias.
Manuel Vigueras Gómez.
Manuel Montes Blanco.
Antonio García de los Reyes.
Segundos tenientes.
José Riobó Fernández.
José Faura Cobos.
Gervasio Tallo Gallostra.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Primer teniente.
D. Ramón de Labra Vivanco.
Reserva disponible.
Primeros tenientes.
D. Pedro Vázquez Pérez.
• José Lema Miguens.
» José Cerdido Santiago.
• Martín Navalón y Navalón.
» José Lafont Sánchez.
» Francisco Ruiz Hernández.
» Fernando Aragón González.
» Francisco Medina Alcalá.
» Joaquín Lorenzo García.
» Cayetano Brufau Iglesias.
Antonio Conejero Villegas.
Rafael Gómez Ferrer.
Francisco Camba Varela.
Juan Montenegro Garrido.
José Muñoz Morales.
Francisco Muñoz Clavijo.
» Manuel Brocos Huertas.
» Antonio Ferro Veiga.
» Manuel Calvo Luaces.
Victor Ballester Egea.
Felipe Rollano Toledano.
José López Fernández.
Flaviano González Laine.
Bernardo Sanz López.
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- Asensio Ruiz Madrid.
- Miguel López y López.
» Manuel Rodríguez Martínez.
» Juan Pérez Olmo.
• Leandro Rodríguez Villarrica.
• Juan Fernández Moya.
» Ramón Vélez Torres.
» Enrique Rodríguez López.
• Enrique Cutilla Bernal.
» Pablo García Calzada.
» Juan Caravaca Mena.
• Manuel Parejo Rivas.
» Juan Mazo Ferrete.
- José Fernández y Fernández
• Ricardo Cánovas Gundin.
• Antonio Foncubierta Cano.
• Angel Baró Sánchez.
» Antonio Gurrea Cataño.
» Manuel García Antón.
» José Cañavate Robles.
» José López y López.
• Francisco Ortíz Rodríguez.
• Marcelino Candenclo Paz.
» Francisco Albert Pomata.
» Manuel Fresnedo Llata.
n Francisco Trabadela García.
» Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
» José Berruezo García.
» Antonio Iravedra
» Manuel Alariño Lamela.
• Calixto Pardo Mateo.
• Gerardo Cebreiro Hernández.
» Juan Cordero Bellido.
» José Méndez Herrera.
» Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
» Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
• Gerardo Elicechea Gundin.
» José Marguez García.
» Angel Robles Martínez.
» Benito Mayobre Alonso.
» Vicente Pombo Campelo.
1 Manuel Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez.
» Agustín Botella Arena.
» Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patiño.
2> Manuel Ibáñez Nieva.
» Manuel Boada Nieto.
DIARIO OFICIAL
D.Enrique Moya Navarro.
5 Angel Tinoco González.
» José Sabín González.
» Antonio Pérez López.
» Antonio García 1,aso
» Francisco Clavijo Carraseo.
• Marcelino López González.
• Enrique Martínez Pérez.
» Isidoro Salinas Villarrica.
» Jesús Puente Trigo.
» Juan Teijido Roca.
» Carlos García Lage.
» Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva Benítez.
» José Caridad García
» Ricardo Gómez García.
» Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca.
» Pedro García Sánchez.
• José Valderas Leal.
» Santiago Dopico Rebollar.
» Abelardo Paz Fernández.
» Manuel López Lago.
» Isaías Alvarez Díaz.
» José Miralles Bernabeu.
» Mariano Franco Villarreal
» Antonio Pavón Bayo.
» Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» José Veiga Pintos.
» Roque Abolla Ceniza.
• Juan Albaladejo López.
» Manuel Sierra González.
» Juan Mena Ramírez.
» José Pérez Robles.
» Antonio López Fernández.
» Bernabé Pérez y Pérez.
» Bernardino Oanes Sequeiro.
• Angel Couceiro Saavedra.
• José Lorenzo Orellana.
Miguel IVIunuera López.
• José Moya Delgado.
Segundos lenienteg
D. Mariano Rodríguez Lago.
» Juan Yáñez Martínez.
» Tomás Lloret Pérez.
Madrid 25 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán •
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
POR
D. JAIME MONTANER DE VEGA-VERDUGO
Capitán de Navío
Declarada de texto por Real orden de 22 de Agosto de 1898
1~1~111W,
De venta al precio de 5 pesetas en la Conserjería de este Ministerio y librería de Fernando Fé.
